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日米医学協力計画報告書,p･301,日米医学協力研究会結核専門部会.





ll) 布施裕輔,平賀洋明,泉 孝英 :肺 Sarcoidosisの病理組織学的検索,昭和49年度厚生省特定疾患サルコ
イド-ジス調査研究班研究業績,p.128(昭50.3)
12) 泉 孝英 :経過中に出現 した肺野病変の予後,昭和49年度厚生省特定疾患サルコイド-ジス調査研究班研
究業績,p.398(昭50.3)
13) 泉 孝英 :肺線維症と免疫,第10回肺線維症研究会討議録,p.18(昭50.2)
14) 西川伸一,泉 孝英 :肺生検で実証した慢性ベリリウム肺症の5例,第10回肺線維症研究会討議録,p.60
(昭50.2)
15) 泉 孝英 :外因性アレルギ-rtE肺胞炎,第11回肺線維症研究会討議録,p.37(昭50.6)
16) 泉 孝英,真弓哲二,小原幸信 :開胸肺生検による確診6年目に肺癌を続発した肺線維症例,第12回肺線
維症研究会討議録,p.67(昭50.ll)
胸 部 外 科 学 部
〔シンポジウム ･招請講演〕
1) 人見滋樹 :肺癌集団検診のあり方,大阪から肺癌をなくす会第2回シンポジウム特別発言 (昭50.3)
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6) 人見滋樹 :肺癌手術適応判定と胸腔鏡検査癌性胸膜炎に対する胸腔鏡検査,持続吸引･カルク末撒布の意
義,同上特別発言.
7) 伊藤元彦 :肺癌手術の補助化学療法,同上特別発言 (昭50.4)
8) 庄村東洋,吉栖正之 :シンポジウム ｢手術と臨床検査｣関心術中および術後急性期における患者管理の問
題点,第18回日本臨床病理学会近畿支部総会 (昭50.6)
9) 岡田慶夫 :肺の腺癌の臨床と病理,第23回肺癌学会関西支部会特別講演 (昭50.7)




12) 安倍隆二,寺松 孝,清水慶彦,伊藤元彦,松本守海,山本博昭,秋山太一郎,日野常稔 :人工気管によ
る気管再建術,第28回日本胸部外科学会総会 (昭50.9)
13) 立石昭三 :膿胸 ･血胸 ･水胸に対する肺剥皮術,第28回胸部外科学会 ｢機能改善をめざす呼吸器外科｣
(昭50.9)
14) 伊藤元彦 :肺癌培養細胞による機能性腺癌の研究,第16回日本肺癌学会総会シンポジウム ｢肺癌培養細胞
をめぐる諸問題｣(昭50.9)
15) 船津武志 :要望課題 ｢肺疾患に対する胸腔鏡検査および胸膜鏡下肺生検の経験｣のまとめ,第16回日本肺
癌学会総会 (昭50.9)
16) 轟 文夫 :肺癌組織の血管構築- 血管短絡を中心として,第16回日本肺癌学会総会招請講演 (昭50.10)
17) 池田貞雄 :肺癌組織内の腫癌特異抗原,同上招請講演 (昭50.10)
18) 船津武志,人見滋樹,加藤康夫,中納誠也他16名 :肺 ･縦隔及び食道腫癌の縦隔内病変に対する直接的検
索法の開発一一一とくに肺癌における縦隔鏡検査成績の検討,第16回日本肺癌学会総会･特別報告(昭50.10)
19) 長瀬千秋 :｢肺癌培養細胞をめぐる諸問題｣,第16回日本肺癌学会総会シンポジウム･特別発言 (昭50･9)
20) 人見滋樹 :気管 ･気管支領域における内視鏡検査法の進歩とそれに伴う偶発症-- 胸腔鏡検査と胸腔鏡下
肺生検,第27回日本気管食道科学会総会シンポジウム (昭50.10)




24) 立石昭三 :心不全に対す る緊急検査としての血液ガス分析,第15回近畿衛生検査学会, カンファレンス
｢緊急検査｣(昭50.ll)
〔学 会 発 表〕
1) 清水慶彦 :コラーゲン合成高分子の医学的応用,昭和49年度京大結核胸部疾患研究所学術講演会(昭50.1)
2) 中納誠也,小林君美,井上律子,加藤康夫,山里有男,石原 浩 :ElisvanCreveldSyndromeを伴った
CommonAtrium の1治験例,第77回岐阜外科菓談会 (昭50.1)
3) 福田治男,清水慶彦,伊藤元彦 :アミラーゼ産生肺癌の電顕所見,第22回肺癌学会関西支部会 (昭50.2)
4) 松村理司,松本守海,清水慶彦,安倍隆二,伊藤元彦,山本博昭,寺松 孝 :胸部腫疫に対する術中照射
の経験,同上 (昭50.2)
5) 轟 文夫,久野健忘,伊藤元彦,寺松 孝 :肺癌における血管構築の概要,第22回日本肺癌学会関西支部
会 (昭50.2)
6) 轟 文夫,伊藤元彦,寺松 孝,人見滋樹 :実験的家兎気管気管支癌とその擦過細胞診について,第22回
日本肺癌学会関西支部会 (昭50.2)
7) 長瀬千秋,滝 俊彦,福田治男,畠中陸郎,船津武志,甲斐隆義,池田貞雄他 1名 :乳癌の肺転移に対し,
昭和51.3 - 9-
ホルモン療法が著効を示した2例,第22回肺癌学会関西支部会 (昭50.2)
8) 滝 俊彦,福田治男,長瀬千秋,畠中陸路 船津武志,甲斐隆義,池田貞雄他 1名 :気管支鏡下で切除し
得た気管支腺腫,同上 (昭50.2)
9) 人見滋樹,玉田二郎他3名 :胸水を合併した子宮内膜症の1例,同上 (昭50.2)
10) 北野司久,折田雄一,山田久和,佐藤公彦,松村理司:我々の簡易肺穿刺生検法,同上 (昭50.2)
ll) 浜本康平,立石昭三他 :原発性肺肉腫2例の経験,同上 (昭50.2)
12) 倉田昌彦,宝木仁他 1名 :北野病院における血疾患者の現況 (第 1報)とくに肺癌との関連について,同
上 (昭50.2)




15) 人見滋樹,船津武志 :肺癌症例の縦隔鏡検査 ･成績,第 2回厚生省縦隔研究班々会議 (昭50.2)
16) 人見滋樹 :肺癌の診断と手術適応 :大阪苗四区合同医師会学術講演会 (昭50.2)
17) 人見滋樹,玉田二郎,轟文夫,伊藤元彦,寺松 孝 :肺癌の早期発見のための理想的集団検診のあり方,
第9回厚生省肺部門早期肺癌の診断体系に関する班会議 (昭50.3)
18) 寺松 孝,人見滋樹 :縦隔鏡検査と胸睦鏡検査,第19回日本医学会総会学術展示 (昭50.4)
19) 人見滋樹他15名 :各種肺生検法の比較,第15回日本胸部疾患学会総会 (昭50.4)
20) 伊藤元彦,長瀬千秋,福山治男,光岡明夫 :気管支肺胞系の防禦機構における気管支腺の意義について,
同上 (昭50.4)
21) 福田治男,滝 俊彦,長瀬千秋,畠中陸郎,甲斐隆義,船津武志 池田貞雄他 1名 :胸水の生化学的分析
とその診断的応用,同上 (昭50.4)
22) 長瀬千秋,滝 俊彦,福田治男,畠中陸郎,甲斐隆義 船津武志,池田貞雄他 1名 :自然気胸41例に関す
る病理組織学的検討- とくにその成因に関連して,同上 (昭50.4)
23) 石原 浩,小林君美,井上律子,加藤康夫,中細誠也,山里有男 :心臓局所冷却法の実験的研究,日本外
科学会総会 (昭50.4)
24) 岡田慶夫他6名 :過去10年間の当院における原発性肺癌の手術成績,第75回日本外科学会総会 (昭50･4)
25) 岡田慶夫他 6名 :転移性肺腫疫に対する外科的療法,同上 (昭50.4)
26) 和田洋己,光岡明夫,寺松 孝,人見滋樹,泉 孝英,西川伸一他1名 :胸腺別出後患者末櫓血 T･Bリ
ンパ球の検索,同上 (昭50.4)
27) 安倍隆二,寺松 孝,清水慶彦,石原 浩,秋山太一郎 :人工胸壁素材についての実験的研究,同上 (昭
50.4)
28) 伊藤元彦,森川 茂他 4名 :肺巨細撤廃患者胸水由来,腫癌性細胞株2株の樹立,第64回日本病理学会総
会 (昭50.4)
29) 中納誠也,小林君美,井上律子,加藤鹿夫,山里有男,石原 浩 :心臓局所冷却法の臨床的検討,第78回
岐阜外科笑談会 (昭50.5)
30) 石原 浩,小林君美,加藤康夫,中細誠也,山里有男,井上律子 :ヴァルサルバ洞動脈潜破裂の1治験例,
同上 (昭50.5)
31) 倉田呂彦他2名 :腫癒状陰影を呈した右横隔膜弛緩症 (肝-ルニア)の1例,第117回近畿外科学会 (昭
50.5)
32) 宮本 覚,渡部 智,古酒正之他 7名 :肺腺癌切除により好転した皮膚筋炎の1例,同上 (昭50.5)
33) 福田成男,渡部 智,吉栖正之他 6名 :先天性冠動脈癖の6例,同上 (昭50.5)
34) 岡田慶夫他 5名 :転移性肺腫癌に対する外科的療法,第26回中部肺癌学会 (昭50･5)
35) 岡田慶夫他3名 :気管原発の adenoidcysticcarcinomaの2例,同上 (昭50･5)
36) 岡田慶夫他4名 :原発性肺癌切除後3年以上経過した51例の検討,同上 (昭50･5)
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37) 佐藤新太郎,福田治男,伊藤元彦 :胸水車に見られた肺の巨細胞癌の細胞所見について,第16回日本臨床
細胞学会総会 (昭50.5)
38) 千種弘章,菩栖正之他6名 :異型狭心症に対する外科療法,第39回日本循環器学会近畿地方会 (昭50･5)
39) 中村隆澄,吉栖正之他6名 :溶血性黄垣を伴う僧帽弁狭窄症に対する交連切開術の効果,同上 (昭50.5)
40) 田中久米夫,吉栖正之,渡部智他13名 :Echocardiographyにより診断できた Aorticvalvevegetation,日
本超音波医学会第11回総会並びに第27本回研究発表会 (昭50.5)




43) 平島尚武,吉栖正之他5名 :無血充填体外循蔓における HydroxyethylStarch(fIES)の臨床使用経験,
同上 (昭50.6)
44) 庄村東洋,吉栖正之他4名 :直視下僧帽弁手術における心筋局所冷却法の有用性,同上 (昭50.6)
45) 石原 浩,小林君美,加藤康夫,中納誠也,山里有男,井上律子 :総肺静脈還流異常症 (Supracardiactype)
の1治験例,同上 (昭50.6)
46) 中納誠也,小林君美,加藤康夫,山里有男,石原 浩,井上律子 :VSDを伴った右室二腔症の4治験例,
同上 (昭50.6)
47) 山本博昭,安倍隆二,清水慶彦,松本守海,伊藤元彦,寺松 孝,松谷之義,張炎森 :空洞形成術- 良
近の適応,同上 (昭50.6)
48) 伊藤元彦,長瀬千秋,福田治男, 光岡明夫, 轟 文夫 :肺のいわゆる硬化性血管腫の成因に関する考察
- microangiographyの所見を中心に- 同上 (昭50.6)
49) 岡田慶夫他 3名 :肺癌治療手術後再発例の検討, とくに長期間を経て再発した症例を中心 として, 同上
(昭50.6)
50) 長瀬千秋他 8名 :限局性膿胸を思わせた胸壁の海綿状血管腫,同上 (昭50.6)
51) 倉田昌彦他 2名 :気管支嚢胞3例の経験,同上 (昭50.6)
52) 玉田二郎,人見滋樹 :胸腔内持続吸引器の改良,同上 (昭50.6)
53) 山里有男,小林君美,加藤康夫,中納誠也,石原 浩,井上律子 :ElisvanCreveld症候群を伴った単心
房の1治験例,同上 (昭50.6)
54) 篠崎 拓, 秋山文摘, 島本光臣,加藤弘文, 田村康一 :人工弁置換術後の溶血性貧血の検討,同上 (昭
50.6)
55) 立石昭三他 :胸部手術後の植物線維性異物遺留症例4例の経験- 病歴資料の保存期間は5年でよいか,
同上 (昭50.6)
56) 岡田慶夫他 4名 :心膜嚢腫の3切除例,第27回日本胸部疾患学会東海地方会 (昭50.6)
57) 加藤康夫,石原 浩,山里有男,中納誠也,井上律子,小林君美 :良性縦隔膜壕の22例,同上 (昭50.6)
58) 島本光臣,秋山文滴,篠崎 拓,加藤弘文,田村康一 :解離性大動脈癖破裂で急死 したマルファン症候群
の1例,第39回日本循環器学会東海地方会 (昭50.6)
59) 中納誠也,小林君美,加藤康夫,山里有男,石原 浩,井上律子 :僧帽弁狭窄症の手術術式の選択につい
て,同上 (昭50.6)
60) 伊東政敏他 4名 :自然気胸の兄弟両側手術例,第67回岡山外科会 (昭50.6)
61) 茂幾俊武,伊東政敏他2名 :悪性肺腺疫の治療経験,第4回中国 ･四国地区がん化学療法研究会 (昭50.6)
62) 伊東政敏他 3名 :開胸術後の急性腎不全 に対する我々の経験,第18回日本胸部外科学会関西地方会 (昭
50.6)
63) 水野春雄,秋山文輔,篠崎 拓,島本光臣,加藤弘文, 田村康一 :BournsRespiratorの使用経験,第44
回日本小児科学会静岡県地方会 (昭50.6)
64) 加藤弘文,秋山文摘,篠崎 拓,島本光臣,田村康一 :心臓刺創の-治験例,第96回静岡県外科医会集談
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会 (昭50.6)
65) 桑原正喜,滝 俊彦,長瀬千秋,福田治男,畠中陸郎,甲斐隆義,船津武志,池田貞雄他 1名 .肺軟骨性
過誤腫4例に関する臨床的 ･病理学的検討,肺癌学会関西支部会 (昭50.7)
66) 長瀬千秋,桑原正喜,滝 俊彦,福田治男,畠中陸郎,甲斐隆義,船津武志,池田貞雄,伊藤元彦他3名 :
ADH過剰症候群を呈LADH,ACTH および β-MSH を異所性に産生 した肺の燕麦細胞癌の1例,同上
(昭50.7)
67) 浜本康平,立石昭三他 :剥皮術を施行した癌性胸膜炎の2例,同上 (昭50.7)
68) 玉田二郎,人見滋樹他 2名 :ピシバニール使用中に血管内凝固症候群を呈した肺癌の1症例- その診断
と治療を中心に- ,同上 (昭50.7)
69) 人見滋樹,玉田二郎他 3名 :びまん性陰影を呈し,胸腔鏡下肺生検により肺癌と診断された2症例,同上
(昭50.7)
70) 北野司久,弘野慶次郎,市谷適雄,松村理司,山凹久和,折田雄一 :血疾 ･暗血を主訴とした肺アスペル
ギルス3例,同上 (昭50.7)
71) 北野司久,弘野慶次郎,苗谷迫雄,山[yL]久和,折田雄一,長瀬千秋 :我々の MFC療法,同上 (昭50.7)
72) 倉田昌彦他 2名 :悪性腫癌における胸腔鏡検査の意義,同上 (昭50.7)
73) 玉田二馳 人見滋樹他 1名 :肺血管造影時に右心室穿孔と一過性心筋障害を来たした肺癌の1症例,第15
回血管心臓造影懇話会 (昭50.7)
74) 茂幾俊武,伊東政敏他3名 :裏膜性縦隔膜癖の4例,第10回日本胸部疾患学会中国四国地方会 (昭50.8)
75) 伊東政敏他4名 :肺癌の治療,特に手術との合併療法の工夫,第50回中国四国外科学会 (昭50.9)
76) 勝田宏重,伊東政敏他3名 :開胸術後の急性腎不全に対する我々の経験,同上 (昭50.9)
77) 水野春雄,秋山文鳳 篠崎 拓,島本光雄,加藤弘文,田村康一 :新生児周辺にみられた不整脈の検討,
第11回小児循環器研究会 (昭50.7)
78) 北野司久 :肺癌の トピックス ･診断 ･治療 ･免疫,奈良県呼吸器疾患研究会 (昭50.8)
79) 福田治男,伊藤元彦 :アミラ-ゼ産生肺癌の発生母地に関する免疫組織学的研究,第23回肺癌学会関西支
部会 (昭50.7)
80) 長瀬千秋,桑原正喜,滝 俊彦,福田治男,畠中陸郎,甲斐隆義,船津武志,池田貞雄他 1名 :白然気胸
の手術適応- その病理組織学的検討 (第 2報),日本胸部外科学会総会 (昭50.9)
81) 滝 俊彦,桑原正喜,福田治男,長瀬千秋,畠中陸郎,甲斐隆義,船津武志,池田貞雄他 1名 :胸腔鏡下
肺生検法- 特に電気焼灼と組織接着剤による組織学的変化について,同上,一般セミナー (昭50.9)
82) 中村隆澄,吉栖正之他 4名 :心筋局所冷却法における長時間冠血流遮断症例の検討,同上 (昭50.9)
83) 千種弘章,吉栖正之他 6名 :心室癖 ･心手術適応決定に関する考察,同上 (昭50.9)
84) 庄村東洋,吉栖正之他 4名 :イ削冒弁狭窄症における弁再建術の限界,同上 (昭50.9)
85) 玉田二郎,人見滋樹 :逆流阻止弁および安全装置付き胸腔低圧持続吸引器の開発,第28回日本胸部外科学
会総会セミナー ｢肺外科と術前術後の管理｣(昭50.9)
86) 伊藤元彦,長瀬千秋,福田治男,光岡明夫 :肺の良性腫痘… 分類上の2,3の問題点- ,同上(昭50.9)
87) 倉田昌彦,室本仁他 2名 :悪性腫疾診断時における胸腔鏡検査の検討,第16回肺癌学会 (昭50.9)
88) 宝木 仁,倉田昌彦他 3名 :生前に原発臓器を確認し得なかった転移性肺癌,同上 (昭50.9)
89) 佐藤新太郎,安湘義男,伊藤元彦 :生前に原発臓器を確認しえなかった転移性肺癌の症例,同上 (昭50.9)
90) 寺松 孝,船津武志 :縦隔鏡検査予後 ･胸腔鏡生検について,同上 (昭50.9)
91) 北野司久,長瀬千秋他 4名 :免疫化学療法 (1)Cytosinearabinosideの基礎と臨床,同上 (昭50.9)
92) 船津武志,甲斐隆義,松原義人,桑原和書,伊藤元彦,清水慶彦,松本守海,安倍隆二,山本博昭,寺松
孝,人見滋樹他 1名 :肺癌における縦隔鏡検査陽性例の予後,同上 (昭50.9)
93) 人見滋樹,玉田二郎,寺松 孝 :胸腔鏡下肺生検 ･開胸肺生検により診断しえた …びまん性陰影'を呈す
る肺癌23例の検討,第16回日本肺癌学会総会要望課題 (昭50.9)
94) 人見滋樹,玉田二郎他 5名 :生前に原発巣を確認しえなかった転移性肺癌の症例- 剖検を施行した転移
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性肺癌138例の検討,同上 (昭50.10)
95) 秋山文摘,篠崎 拓,島本光臣,加藤弘文,田村康一 :-ンコック弁付きホモグラフトを用いたファロー
四徴症手術の経験,第174回東海外科学会 (昭50.9)






99) 佐藤篤彦,伊藤元彦,寺松 孝他 5名 :組織型よりみた原発性肺癌症例の進展,初発症状と予後の検討,
第16回日本肺癌学会総会 (昭50.10)
100) 佐藤新太郎,伊藤元彦他 2名 :生前に原発臓器を確認しえなかった転移性肺癌の症例,同上 (昭50.10)
101) 福田治男,伊藤元彦 .'肺癌におけるアミラーゼ産生- アミラーゼ産生肺癌発生母地に関する免疫組織学
的研究,同上 (昭50.10)
102) 伊藤元彦,長瀬千秋,光岡明夫,福田治男,安倍隆二,寺松 孝 :組織型別にみた切除例の治療成績-
とくに隣接臓器合併切除に関連して,同上 (昭50.10)
103) 中島道郎,立石昭三他 :転移性肺癌の進展と予後,第 3報,同上 (昭50.10)
104) 並河尚二,立石昭三他 :肺癌非治癒切除後自然消過を思わせる1例,術後10年 8カ月および17年日の検査
を中心に,同上 (昭50.10)
105) 轟 文夫,久野健忘,伊藤元彦,寺松 孝 :実験的発癌とその擦過細胞診,同上 (昭50.10)
106) 森川 茂,原田孝之,馬場満男,安平公夫,伊藤元彦,中村泰尚 :人乳癌由来腺房形成性浮遊培養細胞株
の樹立,第34回日本癌学会総会 (昭50.10)
107) 伊藤元彦,福田治男,寺松 孝,原田孝之,馬場満男,森川 茂,岡田慶夫,木村美恵子 :セロトニン産
生肺癌よりの培養細胞株の樹立と invitroにおけるセロトニン産生 に影響を及ぼす 2,3の因子,同上
(昭50.10)
108) 池田貞雄,松原義人他 1名 :肺癌組織中の腫癌特異抗原の検索 ･抗原の精製方法および精製抗原の性状に
ついて,同上 (昭50.10)
109) 北野司久,弘野慶次郎,市谷迫雄,光岡明夫,長瀬千秋 :担癌生体の免疫反応 (2)化学療法の立場からの
検討,第13回日本癌治療学会総会 (昭50.10)
110) 笹田昌孝,長瀬千秋,北野司久他 7名 :白血病細胞に於いて Neocarzinostatin(NCS)により惹起される
unscheduledDNA合成について,同上 (昭50.10)
111) 長瀬千秋,伊藤元彦,北野司久他 1名 :マイクロプレートの使用による制癌剤感受性テストの試み (その
2)- マイクロコロニー阻止試験による制癌剤の増殖阻止効果の判定,同上 (昭50.10)
112) 平田結菩緒,長瀬千秋,伊藤元彦他 4名 :多発性ホルモン産生肺癌の2症例- 組織中のACTH,β-MSH
及び ADH の性状について,第 7回 FunctioningTumor研究会 (昭50.10)
113) 佐藤新太郎,伊藤元彦 :汗腺癌の細胞像に就いて,第14回日本臨床細胞学会秋季大会 (昭50.10)
114) 福田治男,伊藤元彦 :気管支腺における唾液腺型アミラーゼの免疫組織学的証明,第16回日本観織細胞化
学会 (昭50.10)
115) 安倍隆二,寺松 孝 :気管腺腫の6例,第27回日本気管食道科学会総会 (昭50.10)
116) 和田洋己,寺松 孝他 3名 :免疫調節機構に及ぼす薬剤の影響 (第 1報)Cyclophosphamideのマウスに
おける免疫調節機構に及ぼす影響,第25回日本アレルギー学会総会 (昭50.10)
117) 松谷之義 :急性膿胸に対する外科的治療,第24回共済医学会総会 (昭50.10)
118) 松谷之義 :空洞形成術- 適応と成績- ,同上 (昭50.10)







123) 清水慶彦,安倍隆二,寺松 孝他3名 :高度組織親和性を有する複合高分子材料に関する実験的ならびに
臨床的研究,第2報各種コラーゲン合成高分子複合体 についての実験的研究, 第13回口本人~1二臓器学会
(昭50.ll)
124) 庄村東洋,吉栖正之他 5名 :僧帽弁狭窄症に合併した腹部大動脈血栓性栓塞症に対する手術法の検討,gf
16回日本脈管学会総会 (昭50.1ユ)
125) 柳原借二,吉備IE之他13名 :Bjdrk-Shilcy僧帽弁機能障害の心エコー図 ･心音図,第28回日本超音波医学
会研究発表会 (昭50.ll)
126) 福IH治男,桑原正喜,滝 俊彦,長瀬千秋,松原義人,船津武志,池田貞雄,甲斐隆義他 1名 :カッンン
グ症候群を伴った縦隔カルチノイド,第11回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭50.ll)
127) 浜本康平,立石昭三他 :診断困難であった横隔膜穿孔による血胸症例について,同上 (昭50.ll)
128) 紺仁二郎,人見滋樹 :深部結紫装置をF削､た胸腔鏡下肺牲検法 ･第 1報実験的研究,同上(昭50.ll)
129) 人見滋樹,玉田二郎他 1名 :胸腔造影にて腫癌陰影が確認された縦隔睡痕の1治験例,同上 (昭50.ll)
130) J吉山紬!〔介, 吉楢正之他 6名 :緊急僧帽弁再弁lF7-.換術の1例 (ベッドサイド診断法の有用性について),節
118回近畿外科学会 (昭50.ll)
131) 宮本 覚,吉栖正之他 6名 :腰椎骨破壊を伴い悪性肺癌と考えられた腰部大動脈橋の 1例,同上(昭50.ll)
132) 倖 貞彦,吉栖正之他 7名 :特発性硬膜外血腫の3例について,同 ｢二(昭50.ll)
133) 馬場満男,原田孝之,森川 茂,安平公夫,光岡明夫 :マウスにおける遅延型アレルギーの系統差,第 5
回日本免疫学会総会 (昭50.12)
134) 光岡明夫,伊藤元彦,寺松 孝,馬場満男,森川 茂,安平公夫 :羊赤血球に対するマウス遅延型過敏症
の調節機構の研究 ･Ⅰ メチル化ヒト血清アルブミンに対す る反応 との比較,第 5回日本免疫学会総会
(昭50.12)
135) 岡田慶夫他 3名 :CEA リアキットを使用して CEA研究会 (昭50.12)
136) 松村理司,小林君美,井上律子,中納誠也,山里有男,石原 浩 :自然気胸33例の検討- 特に治療方針
について- ,第28回胸部疾患学会更梅地方会 (昭50.ll)
137) 聞ltj慶夫他 8名 :捕動静脈療 5例,同上 (昭50.ll)
138) 滝 俊彦,福田治男,桑原正喜,長瀬千秋,池田貞夫,松原義人,甲斐隆義,船津武志他 1名 :気竹支拡
張症の外科的治療の適応について,第11回日本胸部疾患学会近畿地方会 (昭50.ll)
139) 岡田慶天地 3名 :興味ある所見を呈した肺癌の1例,第27回中部肺癌学会 (昭50.ll)
140) 倉冊 ],彦他 2名:肺胸膜線維腫の1例,第118同近畿外科学会 (昭50.ll)
141) 滝 俊彦,桑原正喜,福田治男,長瀬千秋,松原義人,船津武志,岬斐隆義,池田貞雄他 1名 :肺炎をく
り返した気管支食道癖の2例,同上 (昭50.ll)
142) 船津武志 :肺 ･縦隔の腫療例に対する縦隔の検査法と各梓補助診断法の開発,50年度厚生省がん助成金に
よる研究伝田班会議.
143) 池lFl貞雄 :肺癌組織中の障癌特異抗原の検索,厚p/1三省がん特別研究神前班会議 (昭50.7)
144) 池田貞雄 :肺癌患者における腫痘特異抗体の検索,厚生省がん特別研究早Ⅲ班会議 (昭50.12)
145) 千種弘葦,吉栖正之他 6名 :虚血性心疾患手術における心筋保護について,第40回日本循環器学会近畿地
方会 (昭50.12)
146) 中村隆澄,吉栖正之他 6名 :術後急性期における血行動態に関する研究,同上 (昭50.12)
147) 申納誠也,小林君美,井上律子,山里で~J男,石原 浩,松村理司 :両大血管石室起始症の1例,第80回岐
阜外科集談会 (昭50.12)
148) Hllrト･穂,伊藤政敏他 3名 :いわゆる "早期月r棚!.;"症例の検討,第68回岡山外科会 (昭50.ll)
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〔著 書〕
1) 岡田慶大他1名 :呼吸器疾患とその微細構造,医学書院,東京 (昭50.4)
〔誌 上 発 表〕
1) 倉沢卓也,山本博昭 :緑膿菌感染のみ られた有療性膿胸例に対する Tobramycin の使用経験,Chemo-
therapy,23:1190,1975.
2) 山本博昭,寺松 孝 :胸部外科の手術手技 ･膿胸,胸部外科,28:323,1975.





6) 巻江弘文,当山真人,秋山文弼他 1名 :異型狭心症とα-adrenergicreceptorの刺戟による冠動脈の撃締,
最新医学,30(7):1212,1975.
7) 田中 暁,当山貢人,篠崎 拓,秋山文弼他3名 :下垂体類宵宮症を併存した成人型心内膜線維弾性症の
1例,内科,36(3):501,1975.
8) 篠崎 拓,秋山文潤,当山真人,島本光臣,加藤弘文他5名 :新生児の緊急手術を要した肺嚢胞症の2例,
胸部外科,28:726,1975.
9) 寺松孝 :縦隔幡疫- とくに胸腺腫を中心として- 日本胸部外科学会雑誌,23(4):368,1975.
10) 寺松 孝 :これからの肺結核外科的療法,臨床と研究,52(4):1020,1974.
ll) 寺松 孝 :化学療法の発達した現在における肺結核外科的療法,結核,50:(10),303,1975.
12) 岡田慶夫 :わが国における肺癌治療の現状と問題点,第19回日本医学会総会会誌,481貢,50年8且
13) 岡田慶夫 :肺疾患の臨床電子顕微鏡学,特に肺胞上皮細胞の動態を中心として, 日陶疾会誌,13:323,
1975.





18) 伊藤元彦 :肺のいわゆる硬化性血管腫- 臨床と病理- ,京大胸部研紀要,8:39,1974.










26) 佐野正博,人見滋樹他4名 :胸水貯留防止に対するカルク未注入療法- その適応と方法について,手術,
29(2):193,1975.
昭和51.3 - 15-
27) 玉田二郎,人見滋樹他 8名 :小児膿胸の治療経験から- 一治療方針について, 関西電力病院医学雑誌,7
(1):17,1975,
28) 人見滋樹 :胸部レントゲン写貢の着眼点(3),Coinlesionおよび塊状陰影の読影,同上,7(1):61,1975,
29) 人見滋樹 :鎮咳 ･気道粘液溶解剤レスプレンの臨床的検討,新薬と臨床,24:171,1975.
30) Hitomi,S･andTeramatsu,T.: MediastinoscopyandThoracoscopyinlungcancer- -Anewmethod
oftransmediastinoscopl(､thoracoscopy･ Proceedingsofthe II Asian Congress on Thoraeie iln〔1
CardiovascularSurgery.NipponPrint69,1975.
31) 千種弘章,渡部智他 8名 :異型狭心症に対する外科療法,心臓,6:1992,1974.
病 理 学 部
〔学 会 発 表〕
1) 佐藤公彦,佐川弥之助,竹田俊男 :慢性間質性肺炎の-症例,第 5回肺線維症シンポジウム (昭50.2)
2) 浜 弘道,山室隆夫,四方実彦,頁田浩幸,竹田俊男 :関節包鋸 詩結合繊に関する実験的研究第 2報 ･ラ
ット関節包結合繊におよぼす性ホルモンの影響について,第48回日本整形外科学会総会 (昭50.4)
3) 伊藤元彦,森川 茂,原田孝之,馬場満男,挑 基松,安平公夫 :肺巨細胞癌患者胸水由来肺癌性細胞株
2株の樹立,第64回日本病理学会総会 (昭50.4)
4) 森川 茂,馬場満男,原田孝之,安平公夫 :マウスにおける遅延型アレルギーの発現とその調節,第34回
実験結核研究会総会シンポジウム "Delayedhypersensitivityinmice".(昭50.4)




7) 竹田俊男,Chee-SoonYao,鈴木康弘,四方実彦,貢lf]浩幸,浜 弘道,山室隆夫 :皮膚コラ-ゲン線維
の成熟におよぼす性ホルモンの影響について ･特に aldehyde違変化との関聯において,第 7回日本結合
組織学会総会 (昭50.7)







ll) 竹団俊男,Chee-SoonYa°,安平公夫 :D-ペニシラミン食投与マウスの病理学的所見について,第 5回
Metalcaptase基礎研究会 (昭50.9)
12) 森川 茂 :人癌細胞の浮遊培養,とくに体躯液からする培養,第16回日本肺癌学会シンポジウム,肺癌培
養細胞をめぐる諸問題 (昭50.9)
13) 鈴木康弘,田畑良宏 :新生児発育に関する基礎的研究,第20回未熟児新生児研究会 (昭50.9)




16) 森川 茂,原田孝之,馬場満男,安平公夫他 :人乳煽由来腺房形成件浮遊培養細胞株の樹立,第34回日本
癌学会総会 (昭50.10)
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17) 森川 茂,安平公夫 :感染肉芽と足疏反応- 2つの遅延型組織反応,文部省科学研究一般免疫特定研究
森川班,第 1回班会議報告 (昭50.10)
18) 伊藤元彦,原田孝之,馬場満男,森川 茂他 :セロトニン産生肺癌よりの培養細胞株の樹立とinvitroに
おけるセロトニン産生に影響を及ぼす2,3の因子,第34回日本癌学会総会 (昭50.10)
19) 巽 英二,堂前尚親,白川 茂,馬場満男,森川 茂,安平公夫 :腫癌化リンパ球系細胞の混合培養にお
ける刺激効果,第17回日本臨床血液学会総会 (昭50.10)
20) 間 正典,山室隆夫,浜 弘道,四方芙彦,真田浩幸,竹田俊男 :成長軟骨帯の力学的強度におよぼす性
ホルモンの影響,第3回骨,関節の基礎を語る会 (昭50.10)
21) 真田浩幸,四方実彦,山室隆夫,浜 弘道,竹田俊男 :性ステロイドホルモンの骨に及ぼす影響について,
第 3回骨,関節の基礎を語る会 (昭50.10)
22) LLJ室隆夫,浜 弘道,四方実彦,真田浩幸,竹田俊男 :実験的股関節包内脱臼の組織学的所見,第45回中
部日本整形外科災害外科学会 (昭50.ll)
23) 森川 茂,馬場満男,原田孝之 :マウスにおける遅延型アレルギーの発現とその調節,第21回日本病理学
会秋季特別総会A演説 (昭50.ll)
24) 安平公夫,高橋権也 :各種化学発癌剤の臓器分布,経胎盤胎仔移行の比較,癌特別研究田中≡匪第 1回班会
議報告 (昭50.ll)
25) 馬場満男,森川 茂,安平公夫 :足王酷反応を指標とする遅延型反応の免疫.増強,免疫特定研究小谷班第1
回班会議報告 (昭50.ll)
26) 光岡明夫,伊藤元彦,寺松 孝,馬場満男,森川 茂,安平公夫 :羊赤血球に対するマウス遅延型過敏症
の調節機構の研究, 1･メチル化ヒト血清アルブミンに対する反応との比較, 第5回日本免疫学会総会
(昭50.12)
27) 馬場満男,原田孝之,森川 茂,安平公夫,光岡明夫 :マウスにおける遅延型アレルギーの系統差,第5
回日本免疫学会総会 (昭50.12)
28) 森川 茂,馬場満男,原田孝之,安平公夫,鈴木幸雄,村地 孝 :マウスにおける遅延型アレルギー成立
の抗原側よりの regulationについて,第 5回日本免疫学会総会,ワークショップ細胞性免疫の invivoお
よび invitro反応の位置づけ (昭50.12)
29) 田畑艮宏,村岡隆介,松田捷彦,鈴木康弘 :肺表面活性物質におよぽす必須脂肪酸の影響,第 1回日本界
面医学会 (昭50.12)
30) 巽 英二,堂前尚親,白川 茂,内野治人,馬場満男,森川 茂,安平公夫 :腫癌化 リンパ球系細胞の混
合培養における刺激効果,第24回近畿血液学地方会シンポジウム (昭50.12)
31) 光岡明夫,森川 茂,安平公夫 :Cyclophosphamideの遅延型アレルギーに及ぼす影響- その免疫病理
学的研究- ,文部省科研総合A …細胞性免疫"第 2回班会議 (昭51.1)
32) 馬場満男,森川 茂 :遅延型過敏症の抗原からの解析,昭和50年度京都大学結核胸部疾患研究所学術講演
会 (昭51.1)
33) 森川 茂,安平公夫,陳 世沢,戸部隆吉 :培養人癌細胞の癌臨床診断-の応用,シンポジウム ｢肺癌研
究の現状と未来-の展望｣,昭和50年度京都大学結核胸部疾患研究所学術講演会 (昭51.1)
34) 鈴木幸雄,森川 茂,村地 孝 :化学的修飾抗原による遅延型アレルギーの調節,シンポジウム ｢細胞性
免疫｣第 9回臨床代謝学会 (昭51.2)
35) 森川 茂,安平公夫,陳 世沢,戸部隆吉,池田貞雄 :人癌由来培養細胞株の癌特異抗原,第24回肺癌学
会,関西支部会 (昭51.2)
36) 安平公夫,高橋権也 :化学発癌剤の胎仔移行-Macroautoradiography による各種発癌剤の比秩,文部省
科学研究費癌特別,発癌物質の胎仔に対する影響に関する研究,50年度第2回班会議 (昭51.3)
37) 安平公夫,森川 茂,巽 英二 :癌胎仔性抗原,文部省科学研究費煽特別,発癌物質の胎仔に対する影響
に関する研究,50年度第2回班会議 (昭51.3)
昭和51.3 - 17-


















10) 森川 茂 :足浮腫-マウス 炎症学叢書第4巻 …炎症動物実験法",安平,鶴藤,水島編集,医学書院発行,
p.72,1975.
ll) 安平公夫 :実験的アレルギー性臓器炎の意味,炎症学叢書第 6巻 "臓器とその疾患モデル (1)',安平,鶴
藤,水島編集,医学書院発行,p.7-21,1976.
12) 安平公夫 :感染症と免疫,炎症学叢書第3巻 "慢性炎症と免疫',安平,鶴藤,水鳥編集,医学書院発行,
1976(印刷中)
13) 安平公夫 :慢性感染症と肉芽,第74回日本皮膚科学会特別演説,日本皮膚科学会雑誌,85(12):703,1975.
14) 安平公夫 :頁菌感染と肉芽,第19回日本真菌学会総会シンポジウム "貢菌症の免疫,特に生体防禦機構を
中心に",真菌と貢菌症,16,1976(印刷中)
15) 安平公夫 :実験結核症,結核,50(ll,12):461,1975.
16) 京極方久,森川 茂 :蛍光抗体法,｢新組織化学｣小川和朗,武内忠男,森富編,p.103,朝倉書店,東京,1975.
17) 森川 茂 :遅延型アレルギー発現におけるリンパ球- T-T-celInteraction,臨床免疫,7(4):437,1975.
18) Ozato,K.,Baba,M･andMorikawa,S･: Inhit,itoryactionofPHAonthegrowthofthymicreticularcel
invitro,Bul.ChestDis.Res.Inst"9:1,1976.
19) Baba,M.: Studiesinlymphoidtissuedamagewithatoxicphytohemagglutinin anditssuhfractionsin
mice,Bul.ChestDis.Res.Inst.,9:17,1976.
20) 安平公夫,泉 孝英 :サルコイ ドの線維化 (1) 線維硬化について, 昭和49年度厚生省特定疾患サルコイ
ド～ジス調査研究班研究業績 p.126,1975.
21) 安平公夫,小林 博,日置辰一朗,浜本康平 :感染肉芽とサルコイ ドー ジス (2) クリプ トコッカス感染
と肉芽,昭和49年度厚生省特定疾患サルコイ ド-ジス調査研究班研究業績 p.225,1975.
22) 安平公夫,小林 博,口置辰一朗,浜本康平 :感染肉芽とサルコイ ドー ジス (3) 心サルコイ ド-ジス,
昭不･M9年度厚生省特定疾患サルコイ ド-ジス調査研究班研究業績 l)･228,1975.
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細 胞 化 学 部
〔学 会 発 表〕






4) 大川軟- :酸性領域におけるカタラーゼの細胞化学的研究,50年度京大胸部研学術講演会 (昭51.1)







4) Iwata,T.,Ohkawa,K.,Uyama,M.: Thefivestructurelocalizationofperoxidaseactivtyin goblet
celsortheconjunctivalepithelium ofrats,Invest.Ophthalmo1.,15(1):41,1976.
細 菌 血 清 学 部
〔学 会 発 表〕
1) 桂 義元,高橋千恵,高沖宗夫,泉 孝英 :Cyclophosphamideの遅延型過敏症に及ぼす影響, 昭和49年
度日米医学協力計画結核部会 (昭50.3)
2) 竹尾漠治,上坂一郎 :Nocardiaの表面構造- -rodlets一一の物理化学的性質,第48回日本細菌学会総会
(昭50.4)
3) 桂 義元 :抗体産生と遅延型過敏症誘導の調節,第34回実験結核研究会総会 (昭50.4)
4) 高沖宗夫,西川伸一,桂 義元,泉 孝英 :Helperce1と efectorcel(Tcelの分化について),第34回
実験結核研究会総会 (昭50.4)
5) 竹尾漢治,野中登貴男,西占 責 :Mycobacterium属のcelularenvelope,第31回日本電子顕微鏡学会 (昭
50.5)
6) 野中登貴男,竹尾漠治,西占 責 :フリー ズ ･エッチング･ダブルレプリカ法による Mycobacterium の
構造の対応,第31回日本電子顕微鏡学会 (昭50.5)





10) Takeo,K･,andUesaka,I･: Somepathogenicfungi asobservedbyfreeze-etching(ScientifcExhibits),
VIthCongressoHnternationalSocietyforHumanandAnimalMycology(1975.6)
昭和51.3 - 19-
ll) 桂 義元 :遅延型過敏症の誘導とその解析,免疫の基礎特定研究班会議 (昭50.7)
12) 竹尾漠治 :酵母細胞壁の超微形態的比較,第8回酵母遺伝集談会 (昭50.10)
13) 本田文江,兼典子,永井 進,竹尾漢治 :SacCAaromyce∫cerem'∫Z●ae,Saccharomycode∫Iudwigzi,Candt-da
aZbiCan∫に対するブラス トサイジンSの微細構造的影響,第 8回酵母遺伝集談会 (昭50.10)
14) 桂 義元,湊 昆博,高沖宗夫 :遅延型過敏症に及ぼす vesicularstomatitisvirus(VSV)の影響,第25回
日本アレルギー学会総会 (昭50.10)
15) 高橋千恵,太藤重夫,桂 義元,西川伸一,泉 孝英 :マウスにおける接触過敏症に関する接触過敏症の
ITJ.現と haptenspecifchelperT-cel】の出現の関連性についての検討,第 25回日本アレルギー学会総会
(昭50.10)
16) 和田洋巳,寺松 孝, 桂 義元,西川伸一, 泉 孝英 :免疫調節機構に及ぼす薬剤の影響に関する研究
(第 1報)Cyclophosphamideのマウスにおける免疫調節機構に及ぼす影響,第25回日本アレルギー学会総
会 (昭50.10)
17) 竹尾漢治 :Mycot,acterium 属の立体像- 特に細胞壁付近の超徴形態,第27回国立大学附帯研究所結核胸
部疾患談話会 (昭50.10)
18) 桂 義元 :結核免疫における PPD 特異的反応性T細胞の singlecellevelでの検出,第27回国立大学附
置研究所結核胸部疾患談話会 (昭50.10)
19) 竹尾漢治 :微生物細胞表層膜の形態形成 :フリーズ ･エッチング法による頁菌細胞表層膜の三次元構造解
析,日本電子顕微鏡学会第21回シンポジウム (昭50.ll)
20) 桂 義元 :実験的カンジダ症と免疫-- 結核菌による抵抗力増強の免疫細胞学的解析,第19回日本医員薗
学会総会シンポジウム :Ⅰ.真菌症の免疫,特に生体防禦機構を中心として (昭50.ll)
21) 竹尾漢治 :Cellularenvelopeからみた各種病原性 Actinomycetalesの特徴,第19回皿本医員菌学会総会シ
ンポジウム :H.Actinomycetalesとそれによる疾患 (昭50.ll)
22) 兼 典子,本田文江,永井 進,竹尾漢治,上坂一郎 :ブラス トサイジンの Candidaalbicansや Sacc-
haromycescerevisiacに及ぼす形態的影響,第19回日本医真菌学会総会 (昭50.ll)
23) 桂 義元,削 り伸一,高津宗夫,湊 昆博 :遅延型過敏症と-ルパ-活性,第 5回日本免疫学会総会 (昭
50.12)
24) 湊 長博,桂 義元 :VSV 法による抗原反応性T細胞の検出, 第 5回日本免疫学会総会ワークショップ
(昭50.12)
25) 竹尾漢治 :細胞表層の微細構造に関する若干の新知見,昭和50年度京大胸部研学術講演会 (昭51.1)
26) 桂 義元 :遅延型過敏症および抗体産生に関するT細胞の分化,｢免疫の基礎｣シンポジウム (昭51.2)
〔誌 上 発 表〕
1) 上坂一郎 :内臓真菌症の菌学的診断とその問題点,日本医事新報 (2655)126,昭50.3.15.
2) 桂 義元,高橋干恵,高沖宗夫,泉 孝英 :Cyclophosphamideの遅延型過敏症に及ぼす影響, 昭和49年
度日米医学協力計画報告書,p.301,1975.
3) 桂 義元 :遅延型過敏症の誘導とその解析,免疫の特定研究報告集Ilp･22-25,1975･
4) 桂 義元 :蛋白抗原によるマウスの遅延型過敏症の足庶試験,免疫実験操作法Ⅳ,p･1201(日本免疫学
会編)
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andsomeotheryeasts,VIthCong.Intern.Soc.Human良AnimalMycology.pp.150,1975.
8) 桂 義元,岩波 ｢生物学辞典｣60項目 (印刷中)
9) Katsura,Y"Nakano,K.,Kohara,Y.andUesaka,I.: Cell-mediatedandhumoralimmuneresponsesin
mice･IINecessaryconditionsforthedetectionofdelayed-typehypersensitivity,Int.Arch.Alergy.(inpress)
10) Minato,N･andKatsura,Y.: EnumerationofantigenreactiveT celsagainstsheeperythrocytesby
virusplaqueassay,Japan.∫.Microbiol.(inpress)
ll) -Takaoki,M.,Kawaguchi,S.,Katsura,Y.andMuramatsu,S.: Transitioninthecharacterofimmunolo一






臨 床 肺 生 理
〔学 会 発 表〕
1) 加藤幹夫 :呼吸不全の病態と治療,岐阜県呼吸器疾患懇話会主催講演 (昭50.3)
2) 藤田正憲,大井元晴,加藤幹夫 :肺機相内 CO2移動,第15回日本胸部疾患学会総会シンポジウムⅡ/呼
吸機能の問題点-- CO之をめぐる諸問題 (昭50.4)
3) 佐川弥之助 :シンポジウム ｢C02をめぐる諸問題｣司会第15回日本胸部疾患学会 (昭50･4)
4) 浅井信明,千葉幸夫 :Dynamicbronchogrm第二報日本胸部疾患学会総会 (昭50･4)
5) 佐川弥之助 :シンポジウム ｢閉塞性肺疾患の分類と診断｣病態生理からみた分類と診断-ガス交換,血液,
第19回日本医学会総会 (昭50.4)
6) 佐川弥之助 :C02をめぐる諸問題- 日本胸部疾患学会から- ,日本医師会 ｢医学講座｣(昭50.4)
7) 山田久和,折田雄一,加藤幹夫,佐川弥之助 :坐位,背臥位,腹臥位および側臥位におけるclosingvolume
の検討,第15回日本胸部疾患学会総会 (昭50.4)
8) 川合 満,藤田正憲,加藤幹夫,前川暢夫 :呼吸困難を訴える患者に対する VitaminEの使用経験,第3
回京阪神 VE研究会 (昭50.5)
9) 佐川弥之助 :呼吸困難の臨床,右京医師会講演会 (昭50･5)
10) 加藤幹夫 :ガス潅流肺による肺内ガス交換に関する実験的研究,第 2回肺生理研究会 (昭50･5)
ll) 佐川弥之助 :特別講演 ｢血液ガスからみた COPDの分類｣,第 1回中国 ･九州肺機能同好会 (昭50.6)
12) 伴 敏彦,千葉幸夫,浅井信明 :肺高血圧症を有する心室中隔欠損症の手術経験,日本循環器学会九州地
方会 (昭50.6)
13) 千葉幸夫,浅井信明,伴 敏彦 :完全大血管転移症 2群の一次的根治手術の経験,日本循環器学会九州地
方会 (昭50.6)
14) 千葉幸夫,平田正名,浅井信明,伴 敏彦 :右肺動脈よりの上行大動脈起始症の外科的根治手術の経験,
日本胸部外科学会関西地方会 (昭50.6)




17) 加藤幹夫 :器械呼吸による呼吸管理- 種類と適応- ,第27回日本胸部疾患学会東海地方会シンポジウ
ム呼吸不全とその対策 (招請)(昭50.6)
昭和51.3 - 21-
18) 太田和夫,渡辺秀男,加藤 実,佐用 亦之助, 加藤幹夫, 山田久恥 増田 稔 :脊柱側轡症の肺機能
(closingvolumeを中心にして),第18回日本胸部外科学会関西地方会,スモールグループディスカッショ
ン,帖嚢胞性疾患および肺機能 (昭50.6)
19) 加藤幹夫 :スモールグループディスカッション座長報告, 肺嚢胞性疾患および肺機能,第18回日本胸部外
科学会関西地方会 (昭50.6)
20) 平田正名,千葉幸夫,浅井信明,伴 敏彦 :閥心術後における nL,urOlogicalcomplications,u本胸部外科
学会九州地方会 (昭50.7)
21) 加藤幹夫 :末梢気道 ･肺胞蘭域の障害を如何にして検出するか :血液ガス,第11回閉塞性肺疾患研究会パ
ネルディスカッション (昭50.7)
22) 加藤幹夫 :呼吸不全の病態と治療,浜松呼吸器疾患研究会議混 (昭50.7)




25) 佐川弥之助 :肺循環,第15回肺機能講習会 (昭50.8)
26) 加藤幹夫 :酸塩基平衡,第15回肺機能講習会 (昭50.8)
27) 佐藤公彦,藤田正憲,李 泰興,加藤幹夫 :食道平滑筋腫の-治験例,三重大学胸部外科学教室第21回研
究総会 (昭50.8)




30) 佐川弥之助 :教育講演 ｢術中,術後の呼吸管理｣,第37回日本臨珠外科医学会総会 (昭50.10)
31) 浅井信明 :気管支領域における内視鏡検査の進歩と偶発性,Ej本気遺食道学会総会シンポジウム(昭50.10)
32) 浅井信明,佐川弥之助 :AdultrespiratorydistresssyndromeにおけるNoleptanの効果.
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